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Аннотация: мақолада муаллиф кичик тадбиркорлик субъекти  ва уларнинг турлари, кичик 
тадбиркорлик субъектларига солиқ солиш тартиби, кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан 
тўланадиган солиқ турлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиб ёритган. 
Калит сўзлар: кичик тадбиркорлик субъекти, умумбелгиланган солиқлар, солиқ солишнинг 
соддалаштирилган тартиби, якка тартибдаги тадбиркор, микрофирма, кичик корхона, солиқлар. 
 
Аннотация: в статье анализируется малый бизнес и его типы, порядок налогообложения для малых 
фирм, виды налогов, выплачиваемых малыми предприятиями и их особенности. 
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, общеустановленные налоги, упрощенный 
порядок налогообложения, индивидуальные предприниматели, микрофирма, малые предприятия, налоги.  
 
Abstract:the article analyzes small business and its types, the order of taxation for small firms, the types of 
taxes paid by small businesses and their features. 
Keywords: small business entities, generally established taxes, simplified taxation procedure, sole 
proprietor, micro-firms, small businesses, taxes. 
 
Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик ва хусусий бизнесни ривожлантириш ва қўллаб-
қувватлаш борасида бир қатор ислоҳотлар амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2018 йил 22 январдаги “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол 
тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга 
оширишга оид Давлат дастури тўғрисида”ги 5308-сондаги Фармонига кўра иқтисодиётни 
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ривожлантириш ва фаол тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш соҳасида – фаол тадбиркорликни 
ривожлантириш учун қулай ҳуқуқий, ташкилий шароитлар яратиш, инновацион ғоялар ва 
технологияларни жорий қилиш, тадбиркорлик субъектларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий 
кафолатларини ва улар фаолиятига ноқонуний аралашишларнинг олдини олиш механизмларини, 
солиқ ва божхона сиёсатини, банк-молия соҳасини янада такомиллаштириш, аграр секторни ислоҳ 
қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш, иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига имтиёзлар тақдим 
қилган ҳолда индивидуал имтиёзлар беришдан воз кечиш, ҳудудларни фаол ривожлантириш 
асосий вазифалардан бири сифатида белгиланди [1]. 
Бундан ташқари, мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларининг сони йилдан йилга ошиб 
бормоқда. Хусусан, 2017 йилнинг январь–декабрида 38,2 мингдан ортиқ кичик бизнес (деҳқон ва 
фермер хўжаликсиз) субъектлари ташкил этилди ёки 2016 йилнинг шу даврига нисбатан 122,0 
фоизга кўпайди. Мазкур кичик бизнес субъектларининг энг кўп қисми саноат тармоғида (27 %), 
савдо соҳасида (21 %), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида (13 %) ва қурилиш тармоғида (10 %) 
ташкил этилди [2]. Ушбу ҳолат мамлакатимизда ишбилармонлик ва тадбиркорлик муҳитининг 
сифат ва сон жиҳатидан ўсиб бораётганлигидан далолат беради. 
Тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши, авваламбор, Ўзбекистон Республикасида 
тадбиркорлик қонунчилиги тизимининг такомиллашганлиги билан узвий боғлиқ бўлиб, дастлабки 
ислоҳотлар, аввало, тадбиркорлик соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимини 
такомиллаштиришдан бошланади. Тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятларини тадбиркорлик, 
солиқ, божхона, валюта, молия ва банк қонунчилиги асосида ташкил этади ва юритади. Демак, 
тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш 
учун, аввало, ушбу қонунчилик тизимида бир қатор ислоҳотларни амалга ошириш лозимлигини 
ҳозирги замон талабларини тақозо этмоқда. Ушбу ислоҳотлар ўзида мавжуд қонунчиликни 
такомиллаштириш, либераллаштириш ва ҳозирги замон талабларидан келиб чиқиб янги 
қонунчиликни яратишни тақозо қилмоқда. 
Мамлакатимизда тадбиркорлик соҳасини сифат жиҳатидан такомиллаштириш чора-
тадбирларида солиқ қонунчилиги ўзига хос ўрин эгаллайди. Чунки ҳар қандай шахс тадбиркор 
бўлишдан олдин солиқ қонунчилигига кўра қандай солиқ турларини ва қанча ставкада солиқ 
тўлашини билишни хоҳлайди. Агарда солиқ қонунчилиги мураккаб, солиқлар тури кўп бўлса ёки 
солиқ ставкалари юқори бўлса, фуқаро тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланмайди ёки 
ноқонуний тадбиркорлик юритиш йўлини танлайди. Кўриб турганимиздек, солиқ 
қонунчилигининг мураккаблиги ва унификациялашмаганлиги фуқаролар томонидан тадбиркорлик 
фаолияти билан шуғулланмасликка ёки ноқонуний тадбиркорлик билан шуғулланишга олиб 
келади. 
Дастлаб тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланмоқчи бўлган шахс, албатта, ўзи учун 
қулай бўлган тадбиркорлик субъектининг турини танлайди. Шу ўринда айтиш жоизки, одатда, 
тадбиркорлик фаолияти кичик тадбиркорлик фаолиятидан бошланади. Чунки кичик бизнес кўп 
маблағ талаб қилмайдиган, бозор талабларига мослашувчан ва тезда даромад келтирувчи фаолият 
ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги “Ўзбекистон 
Республикасининг 2018 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат 
бюджети параметрлари тўғрисида”ги 3454-сон қарори билан тасдиқланган 2-иловасига мувофиқ 
2018 йилда Ўзбекистон Давлат бюджетининг асосий параметрлари бўйича бюджет даромадлари 
юридик шахсларнинг фойдасидан олинадиган солиқлар –2.510.9, савдо ва умумий овқатланиш 
корхоналари учун ЯСТдан ажратмалар – 1.907.6, микрофирмалар ва кичик корхоналар учун 
ЯСТдан ажратмалар – 2.110.5 млрд.ни ташкил этади [3]. 
Ушбу кўрсаткичлардан Давлат бюджет даромадларида кичик тадбиркорлик 
субъектларининг фаолиятига солиқ солишдан тушадиган солиқларнинг улуши юридик 
шахсларнинг фаолиятига солиқ солишдан тушадиган даромаддан юқори эканлигини кўришимиз 
мумкин. Бу эса кичик тадбиркорлик субъектларининг Давлат бюджет даромадларини 
шакллантиришда ҳам муҳим молиявий манба эканлигидан далолат беради. 
Ўзбекистон Республикасига қонунчилигига кўра кимлар кичик тадбиркорлик 
субъектлари ҳисобланади? Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 2 майдаги “Тадбиркорлик 
фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 5-моддасига кўра кичик 
тадбиркорлик субъектлари – 1) якка тартибдаги тадбиркорлар; 2) ишлаб чиқариш 
тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан йигирма киши, 
хизмат кўрсатиш соҳасидаги ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаган бошқа тармоқлардаги, 
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банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан ўн киши, улгуржи, чакана савдо 
ҳамда умумий овқатланиш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи 
билан беш киши бўлган микрофирмалар; 3) қуйидаги тармоқлардаги: қонун ҳужжатларида 
назарда тутилган енгил, озиқ-овқат саноатидаги ва қурилиш материаллари саноатидаги, банд 
бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан икки юз киши; металга ишлов бериш ва 
асбобсозлик, ёғочсозлик, мебель саноатидаги, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган 
бошқа саноат-ишлаб чиқариш соҳаларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи 
билан юз киши; машинасозлик, металлургия, ёнилғи-энергетика ва кимё саноати, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ва уларни қайта ишлаш, қурилиш ҳамда қонун ҳужжатларида 
назарда тутилган бошқа саноат-ишлаб чиқариш соҳаларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача 
йиллик сони кўпи билан эллик киши; фан, илмий хизмат кўрсатиш, транспорт, алоқа, хизмат 
кўрсатиш соҳалари (суғурта компанияларидан ташқари), савдо ва умумий овқатланиш ҳамда 
ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаган бошқа соҳалардаги, банд бўлган ходимларининг ўртача 
йиллик сони кўпи билан йигирма беш киши бўлган кичик корхоналар ҳисобланади [4]. 
Кичик тадбиркорлик субъектларига солиқ солиш қонунчилигининг тарихий-
тадрижий ривожланиши. Кичик тадбиркорлик субъектларининг фаолиятига солиқ солиш 
жараёнлари ўзига хос хусусиятга эга. Дастлаб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 1995 йил 28 августдаги “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш Давлат дастури тўғрисида”ги 344-сон қарори билан Давлат 
дастури тасдиқланиб, унда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини солиқ тўлашдан 
озод қилиш, уларни тўлашни кечиктириш ва бўлиб-бўлиб тўлаш, уларга солиқ кредити бериш 
тизими жорий этиш, шунингдек давлат тасарруфидан чиқарилган ва хусусийлаштирилган мулкдан 
ва табиий ресурслардан самарали фойдаланишни тартибга солувчи солиқлар жорий этилиши 
билан боғлиқ масалалар белгиланди [5]. 
Сўнгра кичик тадбиркорлик субъектларига солиқ солишнинг дастлабки ҳуқуқий асослари 
Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 24 апрелдаги Солиқ қодексида белгиланди. Унга кўра, 
солиқ тўловчилар учун солиқ солишнинг соддалаштирилган тартибида 1) ягона солиқ тўловини; 2) 
ягона ер солиғини; 3) тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари бўйича қатъий белгиланган 
солиқни тўлаш мумкинлиги белгиланган эди. Бундан ташқари, микрофирмалар ва кичик 
корхоналар солиқ солишнинг ягона солиқ тўлови тўлашни назарда тутувчи соддалаштирилган 
тартибини ёки умумбелгиланган тартибдаги солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар тўлашни 
танлашга ҳақли эканлиги белгиланган эди [6]. 
Шунингдек, кичик тадбиркорлик субъектларига солиқ солишни ҳуқуқий тартибга солиш 
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 15 апрелдаги “Солиқ 
солишнинг соддалаштирилган тизимига ўтган микрофирмалар ва кичик корхоналарга солиқ 
солиш тартиби тўғрисида”ги 159-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга кўра солиқ солишнинг 
соддалаштирилган тизимининг амал қилиши қонунчилик билан белгиланган мезонларга мувофиқ 
микрофирмалар ва кичик корхоналар сирасига кирувчи юридик шахсларга татбиқ этилган ва 
солиқ солишнинг соддалаштирилган тизими учун фаолият тури Ўзбекистон Республикаси Давлат 
статистика қўмитаси томонидан белгиланган код бўйича аниқланиши кўрсатилган эди.  
Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси 
Давлат солиқ қўмитасининг 2007 йил 28 февралдаги “Ягона солиқ тўловини ҳисоблаб чиқариш ва 
тўлаш тартиби тўғрисида”ги қарори билан низом тасдиқланган бўлиб, унга кўра солиқ тўловчилар 
ягона солиқ тўловини мустақил равишда солиқ солинадиган база ва белгиланган ставкалардан 
келиб чиққан ҳолда ҳисоблаб чиқаришлари кўрсатиб ўтилди.   
Умуман олганда, солиқ солишнинг соддалаштирилган тартиби тадбиркорлик 
субъектларининг фаолият тури ва ҳуқуқий статусидан келиб чиқиб алоҳида солиқ режимини 
белгилаш бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 25 декабрдаги Солиқ кодексининг 348-
моддасига кўра солиқ солишнинг соддалаштирилган тартиби солиқ тўловчиларнинг айрим 
тоифалари учун қўлланилади ва ягона солиқ тўловини, ягона ер солиғини ҳамда тадбиркорлик 
фаолиятининг айрим турлари бўйича қатъий белгиланган солиқни [7] ҳисоблаб чиқариш 
ҳамда тўлашнинг махсус қоидалари қўлланилишини, шунингдек мазкур солиқлар бўйича солиқ 
ҳисоботи тақдим этилишини назарда тутади. Унга кўра: 
 
№ Солиқ солишнинг Солиқ тўловчилар 
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соддалаштирилган 
тартиби бўйича солиқлар 
тури 
1.  Ягона солиқ тўлови 
Микрофирмаларвакичиккорхоналар 
Савдо ва умумий овқатланиш корхоналари  
Лотереялар ташкил қилиш бўйича фаолиятни амалга 
ошириш доирасидаги юридик шахслар 
Оддий ширкат ишларини юритиш зиммасига 
юклатилган (ишончли шахс) шерик (иштирокчи) — якка 
тартибдаги тадбиркор 
2.  Ягона ер солиғини 
Қишлоқхўжалигитоварлариишлабчиқарувчилар 
Қишлоқ хўжалиги йўналишидаги илмий-тадқиқот 
ташкилотларининг тажриба-экспериментал хўжаликлари ва 




турлари бўйича қатъий 
белгиланган солиқни 
Фаолиятнинг айрим турларини тавсифловчи физик 
кўрсаткичлардан келиб чиққан ҳолда солиқ солинадиган 
айрим фаолият турларини амалга оширувчи юридик 
шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар 
 
Кичик тадбиркорлик субъектлари – якка тартибдаги тадбиркор, микрофирма ва кичик 
корхона ҳисобланади. 
Якка тартибдаги тадбиркорлик – жисмоний шахс томонидан тадбиркорлик фаолиятини 
юридик шахс ташкил этмаган ҳолда амалга ошириш, янги товарларни тайёрлаш, шу жумладан 
товарларни уларнинг асосий ҳусусиятларини қайта ишлаш маҳсулотларида сақлаб қолган ҳолда 
монтаж қилиш, йиғиш ёки қисмларга ажратишҳисобланади [8]. Якка тартибдаги тадбиркорлар 
Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 25 декабрдаги Солиқ кодексининг 373, 374-моддаларига 
мувофиқ қатъий белгиланган солиқ тўлайди. 
Якка тартибдаги тадбиркорларнинг фаолият турлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2011 йил 7 январдаги “Хусусий тадбиркорлар юридик шахс ташкил этмасдан 
шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 6-сон қарори 
билан тасдиқланган.  
Ушбу фаолият турлари сони 90 тага яқин бўлиб, ушбу фаолият турлари билан шуғулланиш 
учун тўланадиган солиқларнинг ставкалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил  
29 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2018 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари 
прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги 3454-сон қарори билан тасдиқланган. 
Якка тартибдаги тадбиркор томонидан ходим ёлланганда унинг фаолитига солиқ солиш ўзига хос 














Қатъий белгиланган солиқ 
энг кам ойлик иш ҳақининг 







Қатъий белгиланган солиқ ва 
ушбу солиқ ставкасининг  
30 % гача 
 
Микрофирма – кичик бизнес корхонасинингбир тури. 
Мамлакатимизда саноатишлабчиқаришнингтармоқларида 20 кишигача, хизматкўрсатишсоҳасида 
10 кишигача, савдоваумумийовқатланишсоҳасида 5 
кишигачаишловчикорхоналармикрофирмаҳисобланади[9]. 
Кичик корхона – мулкчилик шаклидан қаъти назар, енгил ва озиқ-овқат саноати, металга 
ишлов бериш ва асбобсозлик, ёғочни қайта ишлаш, мебель ва қурилиш материаллари саноатида 
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банд бўлган ходимларнинг ўртача йиллик сони 100 кишидан, машинасозлик, металлургия, ёнилғи-
энергетика ва кимё саноати, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш, 
қурилиш ҳамда бошқа саноат-ишлаб чиқариш соҳаларида 50 кишидан, фан, илмий хизмат 
кўрсатиш, транспорт, алоқа, хизмат кўрсатиш соҳаси (суғурта компанияларидан ташқари), савдо 
ва умумий овқатланиш ҳамда бошқа ишлаб чиқаришга алоқадор бўлмаган соҳаларда 25 кишидан 
ошмаган корхоналар [10].  
Тадбиркорлик субъектини кичик тадбиркорлик субъекти сифатида баҳолашда ходимлар 
сони муҳим мезон ҳисобланади. Ушбу мезонга қўшимча тарзда Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини 
такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги 5468-сон қарори билан 2019 йил 1 январдан бошлаб 
ўтган йил якунлари бўйича йиллик обороти (тушуми) 1 миллиард сўмдан ошган ёки йил давомида 
белгиланган чегаравий миқдорга етган корхоналарни умумбелгиланган солиқларни тўлашга 
ўтказиш белгиланди [11]. Демак, эндиликда оборот ҳажми ҳам тадбиркорлик субъектларини кичик 
тадбиркорлик субъекти сифатида баҳолаш мезонлари ҳисобланади.  
Ушбу мезонлар турли давлатларда турлича белгиланади. Масалан, Австралияда йиллик 
обороти 2 млн. AUDдан кам бўлган корхоналар, Белгияда солиққа тортиладиган даромади 322.5 
минг евродан ошмаган корхоналар, Японияда эса капитал ҳажми 100.0 млн. иендан ва йиллик 
даромади  
8.0 млн. иендан ошмаган корхоналар кичик корхоналар сифатида қисқартирилган (имтиёзли) 
ставка асосида солиққа тортилади [12]. 
Кичик тадбиркорлик субъектлари Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 25 декабрдаги 
Солиқ кодексининг 23, 351-моддаларига кўра солиқ солишнинг соддалаштирилган тартибини ёки 
умумбелгиланган солиқлар тўлашни танлашга ҳақлидирлар. Агар кичик тадбиркорлик 















14–22 гача % 
Қўшилган қиймат солиғи 20 % 
Мол-мулк солиғи 5 % 
Ер солиғи 1 га (сўмда) 
 
Агар кичик тадбиркорлик субъектлари солиқ солишнинг соддалаштирилган тартибини 
тўлашни танласа, (солиқ солишининг соддалаштирилган тартиби – солиқ солишнинг айрим 
тоифадаги солиқ тўловчилар учун белгиланадиган ҳамда айрим турдаги солиқларни ҳисоблаб 
чиқариш ва тўлашнинг, шунингдек улар юзасидан солиқ ҳисоботини тақдим этишнинг махсус 












Ягона солиқ тўлови 1–33 % гача  
 
Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига кўра юридик шахс сифатида давлат 
руйхатидан ўтган ҳамда солиқ солишнинг умумбелгиланган ёки соддалаштирилган турини 
танлаган кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият туридан келиб чиқиб, қуйидаги солиқларни 
тўлашга мажбурлар: акциз солиғи, ер қаъридан фойдаланувчилар учун солиқлар ва махсус 
тўловлар ҳамда сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ. 
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Ҳозирги кунда мамлакатимизда тадбиркорлик ва кичик бизнесни ривожлантириш учун 
ушбу фаолият билан шуғулланувчи субъектларга солинадиган солиқларнинг ставкаларини 
камайтириш ҳамда баъзи солиқ турларини унификация қилиш жараёнлари амалга оширилмоқда. 
Хусусан, 1997 йилда юридик шахсларнинг фойда солиғи ставкаси 35 фоиз бўлган бўлса, ҳозирда 
2018 йилда ушбу ставка 14 фоизни ташкил этади. Шунингдек, ободонлаштириш ва ижтимоий 
инфратузилмани ривожлантириш солиғи юридик шахсларнинг фойда солиғи билан 
унификациялашди. Кичик бизнес субъектлари шаклидаги солиқ тўловчиларга солиқ имтиёзлари 
кенгайтирилишига қарамай, ялпи ички маҳсулот ва Давлат бюджетининг даромадлар ҳажмида йил 
сайин ўсиш таъминланмоқда. Солиқ юкининг камайиши нафақат умумий ҳажм, шунингдек унинг 
таркиби бўйича ҳам сезиларли равишда кўзга ташланмоқда [14]. 
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловларнинг тури, ставкаси шундай мақбул даражада 
белгиланиши лозимки, давлат ғазнасига етарли миқдорда маблағ келиб тушиши билан бир қаторда 
мазкур тўловларни тўлаш солиқ тўловчилар учун ҳам рағбатлантирувчи хусусиятга эга бўлиши 
лозим. Бунинг учун эса ҳукумат юритаётган солиқ сиёсати мамлакатдаги иқтисодиётнинг жорий 
ҳолати билан уйғунлашган тарзда бўлиши шарт [15]. 
Ушбу ҳолатни Ўзбекистон Республикасида 2007–2016 йилларда кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик субъектларига ўрнатилган солиқ ставкаси даражасининг ЯИМдаги улушига 







2007 45,5 27 
2008 48,2 23,2 
2009 50,1 22,5 
2010 52,5 21,9 
2011 54 22 
2012 54,6 21,5 
2013 55,8 20,5 
2014 56,1 20,2 
2015 56,7 20 
2016 56,9 19,9 
 
Ушбу жадвалдан кўришимиз мумкинки, солиқ ставкаларининг пасайиши ЯИМдаги 
улушнинг кўпайишига олиб келмоқда. 
Юқорида келтирилган маъумотлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистон 
Республикасининг иқтисодиётида кичик тадбиркорлик муҳим роль ўйнайди. Кичик 
тадбиркорликнинг ривожланиши давлат даромадларининг ва аҳолини иш билан таъминлаш 
даражасининг ўсишига олиб келади. Демак, кичик тадбиркорлик ривожланишидан давлат 
тадбиркор ва аҳоли манфаатдор ҳисобланади. Хўш, Ўзбекистонда кичик тадбиркорликни янада 
ривожлантириш ва ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш учун нималар қилиш лозим? Бу 
борада қуйидаги таклиф ва тавсияларни келтириб ўтамиз. 
Биринчидан, Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигига кўра кичик 
тадбиркорлик субъектлари солиқ солишнинг соддалаштирилган тартибини ёки умумбелгиланган 
тартибдаги солиқларни тўлашни танлаш ҳуқуқига эга. Аммо солиқ солишнинг соддалаштирилган 
тартибида солиқларни тўлаш тартиби тадбиркорлик субъектларининг ходимлар сони ва оборот 
тушумига боғлиқ бўлади. Кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан тўланадиган солиқлар 
режими, тури ва ставкаларининг мураккаблиги ва ушбу соҳада қонун ҳужжатларининг 
тизимлаштирилмаганлиги фуқароларнинг қонуний тадбиркорлик фаолияти билан 
шуғулланмасдан, ноқонуний иқтисодий фаолият юритишга ва солиқларни тўлашдан қочишга олиб 
келмоқда. Тадбиркорлик ва солиқ қонунчилиги бўйича аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини 
ошириш борасида олиб борилаётган чора-тадбирлар ўз самарасини бермаётганлиги ҳамда 
тадбиркорлик ва солиқ соҳасида ҳуқуқбузарликлар мунтазам содир этилаётганлиги ушбу соҳада 
мавжуд қонунчилик ва чора-тадбирлар тизимини янада такомиллаштириш ва либераллаштиришни 
талаб этмоқда.  
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Демак, тадбиркорлик субъектлари (кичик тадбиркорлик субъектлари) томонидан 
тўланадиган солиқларни соддалаштириш (унификациялаштириш) ва айрим солиқ турларини бекор 
қилиш мақсадга мувофиқдир. 
Иккинчидан, Ўзбекистон Республикасининг тадбиркорлик ва солиқ қонунчилигида кичик 
тадбиркорлик субъектларининг турлари, мезонлари ва уларга солиқ солиш борасида коллизион 
нормалар, айрим бўшлиқлар ва тадбиркорлик ва солиқ ҳуқуқи тушунчалари ўртасида айрим 
зиддиятларнинг мавжудлиги сабабли тадбиркорлик ва солиқ қонунчилигини тўғри тушуниш, 
шарҳлаш ва қўллаш жараёнларида камчиликларга йўл қўйилмоқда. Шу жиҳатдан олиб қараганда, 
кичик тадбиркорлик соҳасини тизимли ҳуқуқий тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон 
Республикасининг “Кичик тадбиркорлик фаолияти тўғрисида”ги қонунини қабул қилиш, ушбу 
қонунда кичик тадбиркорлик тушунчаси, кичик тадбиркорлик субъектлари, кичик 
тадбиркорликнинг асосий мезонлари, кичик тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказишнинг 
алоҳида тартиби, кичик тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш 
йўналишлари, кичик тадбиркорлик фаолиятини ҳимоя қилиш кафолатлари ва солиқ солиш 
режимини белгилаш мақсадга мувофиқдир. 
Учинчидан, кичик тадбиркорлик субъектларига солиқ солишда тадбиркорлик ва солиқ 
қонунчилиги нормаларида айни бир ижтимоий муносабатни ифодалаш учун турли хилдаги 
тушунча ва институтлардан фойдаланилганлиги ушбу нормаларни тушуниш, шарҳлаш ва 
қўллашда қийинчиликларга ва тушунмовчиликларга олиб келмоқда. Бу эса тадбиркорлик 
фаолиятига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. 
Шу жиҳатдан олиб қараганда, кичик тадбиркорлик фаолиятига солиқ солиш тизимини 
такомиллаштириш мақсадида тадбиркорлик ва солиқ қонунчилиги нормаларининг тушунчалари 
ва институтларини бирхиллаштириш ва Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига “Кичик 
тадбиркорлик субъектларига солиқ солиш” номли алоҳида боб киритиш, ушбу бобда кичик 
тадбиркорлик субъектларига солиқ солишни субъектлар кесимида белгилаш, солиқ имтиёзлари ва 
солиқдан озод этиш ҳолатларини белгилаш мақсадга мувофиқдир. 
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